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Abstract 
This is a study of bisexual women, or women with bisexual experiences, that have the 
experience of a male partner and how these women get treated based on their sexuality. I am 
focusing on the area of Lund and Malmö. My interviewees are between 20 and 30 years old 
and are or have been students. I want to see how they feel they can move in different spaces 
depending on what atmosphere the space has. 
In my analysis I use Sara Ahmed’s queer phenomenology, where she theorises orientation in 
different spaces and uses concepts of comfort or discomfort. I am also using Judith Butler and 
her theory of the heterosexual matrix, how everything in our society is built upon the notion 
that there are two sexes and they are attracted to each other.  
My conclusion is that bisexual women often want to be part of the Lgbtq-community, but it is 
hard for them to be welcomed and accepted – especially if they have a boyfriend or only have 
experiences of boyfriends. My interviewees feel like they encounter biased opinions on their 
sexuality but that it is worse from the Lgbtq-community, where they are seen as heteropassing 
and not loyal.  
 
Key words: Bisexuality, bisexual women, male partner, lesbian separatism, Lgbtq-community 
Nyckelord: Bisexualitet, bisexuella kvinnor, manlig partner, lesbisk separatism, Hbtq-
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1. Inledning 
 
Det är lite problematiskt att komma ut som bisexuell eller queer, fast det brukar oftare 
va i gaysammanhang, som bisexuell så såg de ju lite så att då kan du röra dig i det 
straighta communityt och då blir jag lite av en utomstående, blir lite så att jag står med 
en fot i ena och en fot i andra typ. – Jessica 
 
Något som visade sig i mina intervjuer var att reaktionerna på att komma ut som bisexuell var 
mer problematiska från Hbtq-communityt än från det heterosexuella mainstreamsamhället. 
Citatet ovan talar om att en som bisexuell inte ses som en naturlig del i Hbtq-communityt 
eftersom en kan leva ett till synes ”heteroliv” också, vilket inte andra inom communityt kan. 
Hanna Bertilsdotter skriver om tanken att bisexuella har ett heterosexuellt privilegium och 
frågar om detta är något positivt för bisexuella. Hon fortsätter med att förklara att det är 
positivt ur exempelvis en juridisk synvinkel, men socialt så blir det där heterosexuella 
privilegiet, att en kan passera som heterosexuell, en dörr som stänger ute en från Hbtq-
communityt. Bertilsdotter beskriver hur hon när hon tar med sin pojkvän på feministiska 
event alltid känner att hon inte riktigt får vara där längre, att hon måste be om ursäkt eller 
förklara för alla att hennes pojkvän också är bisexuell och därför även han hör hemma inom 
Hbtq-världen.1 
 
Heterosexualitet syns överallt, i de flesta filmer finns en normativ kille och tjej som hittar till 
varandra på något sätt. Normen i samhället är att vara heterosexuell, de flesta klubbar och 
event riktar sig till det heteronormativa samhället. Sen finns det andra personer, utanför 
normen som inte identifierar sig som heterosexuella, men var är de? Jag har märkt mer 
representation av exempelvis homosexuella karaktärer i filmer, reklamer och så vidare så det 
blir förhoppningsvis mer och mer. Någon gång om året blir Hbtq-rättigheter mer 
uppmärksammat i och med Pride2 och då går många olika föreningar i Pride-parader för att 
visa sitt stöd och öppenhet. Men om vi bortser från Pride, var hittar vi alla dessa människor 
som kanske inte alltid känner sig så välkomna i det heteronormativa samhället? Om en är 
Hbtq-person själv och längtar efter tillhörighet och förståelse - hur hittar en dessa platser och 
får inträde in i dessa rum? Kan en få inträde även om en kan passera som heterosexuell? Det 
vill jag undersöka och jag har valt att rikta in mig just på bisexuella kvinnor, med erfarenhet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bertilsdotter, 2003, RFSL, ”Det homosexuella privilegiet i HBT-land” [elektronisk] 
2 Pride är event/festival för Hbtq-personer och Hbtq-rättigheter. Ref Stockholm Pride, How it all 
started [elektronisk] 
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av manlig partner, för att se hur de känner kring öppenheten i olika sammanhang och 
communities.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka de levda erfarenheter bisexuella kvinnor med erfarenhet av 
manlig partner har av olika sexuellt kodade rum. Jag vill ta reda på vilka rum dessa kvinnor 
rör sig i och hur bekväma de är i dem samt om de önskar tillgång till andra rum. Jag kommer 
speciellt fråga vad deras erfarenheter och känslor av lesbiska och Hbtq-kodade rum är. 
 
Mina frågeställningar är:  
• Vilka erfarenheter har bisexuella kvinnor, med erfarenhet av manlig partner, från olika 
sexuellt kodade rum i samhället? 
• Hur påverkas bisexuella kvinnor, med erfarenhet av manlig partner, av omvärlden på 
grund av sin sexuella läggning?  
• Hur påverkar en manlig partner bisexuella kvinnors rörelse i icke heterosexuella rum? 
 
1.2 Positionering 
”Feminist objectivity means quite simply situated knowledge” - Donna Haraway.3  
 
Då min uppsats är feministisk och skildrar bisexuella kvinnors erfarenheter så anser jag det 
viktigt att situera min förförståelse genom att påpeka att jag har liknande erfarenheter som 
mina intervjupersoner. Detta påverkar hur jag ser på deras utsagor, både genom att jag har en 
förförståelse som hjälper mig men också att det kan vara svårt att inte blanda ihop mina egna 
upplevelser med intervjupersonernas berättelser. Jag anser dock att jag har kunnat göra detta 
på ett bra sätt och lägga fram det mina intervjupersoner och tidigare forskning säger, istället 
för att gå in på mig själv, även om jag alltid kommer vara närvarande som forskare i mötet 
med materialet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Harding, 2004 s127 
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2. Metod och Material 
2.1 Metodologisk utgångspunkt  
 2.1.1 Ståndpunktsteori: 
Ståndpunktsteori började i marxismen och är en emancipatorisk analysteori som fokuserar på 
erfarenheter och upplevelser hos underordnade grupper som äger ett epistemiskt privilegium 
för att de ser mer än den grupp som har makten4. Ståndpunktsteoretikern Sandra Harding 
skriver att ”Standpoint theories map how a social and political disadvantage can be turned 
into an epistemological, scientific and political advantage.”5 Jag försöker förstå världen från 
bisexuella kvinnors ståndpunkt som här har det epistemologiska privilegiet och bäst kan 
berätta om hur eventuellt förtryck och exkludering mot dem ser ut. Bisexuella kvinnor är en 
grupp som har många intersektioner i sig, så som ras och klass, men det jag är intresserad av 
är just hur de behandlas som bisexuella kvinnor vilket ståndpunktsteorin låter mig undersöka. 
Jag vill inte reproducera kategorierna män och kvinnor som essentiella grupper med reella 
skillnader men jag kommer i uppsatsen använda dem och det finns en poäng med strategiskt 
användande för att belysa strukturell diskriminering6. 
 
2.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer  
 
Jag har gjort sex stycken intervjuer, 30-45 minuter långa, med sex stycken bisexuella kvinnor 
med erfarenhet av manlig partner eller kvinnor med bisexuella erfarenheter. Jag hittade 
intervjupersonerna genom att annonsera i olika universitetslokaler, där jag eftersökte 
”Bisexuella kvinnor, gärna med erfarenhet av manlig partner, för deltagande i 
intervjustudie.”. Genom detta fick jag tag på tre personer. Sedan la jag ut samma text 
eftersökande bisexuella kvinnor som ville delta i studien på forumet Qruiser, men här utan 
resultat. Jag la då upp förfrågan i en grupp på Facebook riktad till ”tjejer som gillar tjejer i 
Lund” och fick tag på två till intervjupersoner. Den sista intervjupersonen fick jag genom en 
bekant som tipsade en av sina vänner om min studie.  
 
Två av mina intervjupersoner identifierar sig som lesbiska, på lite olika sätt, när jag ställde 
frågan men sa ändå att de stämde in på min beskrivning för studien när de ville delta. Detta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Harding, 2004 
5 Harding, 2004, s4-5 
6 Harding, 2004 
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kanske tyder på att de tycker det är ett viktigt ämne att prata om, att de har bisexuella 
erfarenheter trots att det inte är så de definierar sig idag. Min utgångspunkt är i deras 
identifikation med ämnet, även om några identifierar sig som lesbiska.  
 
Mina intervjupersoner är de flesta runt 30 år men två av dem är närmare 20 år. Alla är födda 
och uppvuxna i Sverige, förutom en som är amerikansk men bor i Sverige, de har växt upp i 
både små och större samhällen. Mina intervjupersoner bor alla i Lund eller Malmö just nu och 
har alla varit studenter. I uppsatsen används fingerade namn för att minska risken för 
identifikation. De namn som kommer användas för mina intervjupersoner är:  
Elena 
Jessica 
Lina 
Maria 
Ylva 
Elin 
 
Jag har valt intervju som metod för min uppsats, detta för att jag är intresserad av just 
erfarenheter och upplevelser. Jag ville få ut nya berättelser från människor som identifierar sig 
som bisexuella kvinnor eller kvinnor som har bisexuella erfarenheter och även i detta 
erfarenheter av manlig partner. Under intervjuerna har jag ställt öppna frågor utifrån olika 
teman och låtit mina intervjupersoner leda och öppna upp om sina egna upplevelser. Exempel 
på teman jag har tagit upp är hur de känner sig i olika situationer och rum utifrån deras 
bisexuella identitet.  
 
Jag har gjort semistrukturerade intervjuer som använder sig av generella frågeställningar och 
lägger fokus på att det är intervjupersonens förståelse av begrepp och deras synsätt som ska 
komma fram. ”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter”7. 
Intervjupersonen får bestämma vad som är viktigt och det blir djupare, mer detaljerade svar, 
dessutom tilläts jag ställa nya frågor eller följdfrågor till vad mina intervjupersoner tyckte var 
viktigt att ta upp8. I den semistrukturerade intervjun har jag använt mig av en intervjuguide, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Bryman, 2011, s413 
8 Bryman, 2011, s419 
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en lista med teman att följa, men eftersom det är intervjupersonen som styr samtalet kom de 
olika teman inte i någon speciell ordning9.  
 
Jag anser att denna metod passar med feministisk ståndpunkt tack vare dess fokus på 
ömsesidighet, icke-hierarkiska relationer, hänsyn och tillit10. Jag menar att det jag får fram är 
förståelsen av verkligheten enligt dessa kvinnors erfarenheter och av min analys genom 
genusvetenskapliga medel. Då jag har en ståndpunktsteoretisk utgångspunkt i min uppsats 
anser jag att de kvinnor jag har intervjuat besitter en särskild kunskap genom att de är 
normbrytande11.  
 
2.3 Tematisk analys 
När jag analyserat mina intervjuer har jag använt mig av tematisk analys, där jag letat efter 
teman och subteman i materialet, vilket krävde multipla läsningar. Jag har gått in i mina 
intervjuer och frågat vad i det mina intervjupersoner säger som implicerar ett visst tema och 
vilket tema viss information är exempel på12. Jag har i min analys letat efter nyckelord, 
metaforer, fraser och sätt att säga saker på som är gemensamma eller motsägelsefulla då jag 
jämfört intervjuerna och fått fram vad som stämmer överens, skillnader, olika termer för 
samma företeelse och så vidare13. Sedan tittade jag mer generellt på vilka idéer och begrepp 
som var mest framstående, hur dessa relaterar till den tidigare litteraturen och forskningen, 
här började jag även bilda hypoteser och antaganden14. 
 
2.4 Urval och Avgränsning 
Jag fokuserar på just kön och sexualitet, kvinnor och bisexualitet, och väljer att lägga fokus på 
deras erfarenheter och upplevelser i olika rum och sammanhang utifrån deras normbrytande 
sexualitet.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Bryman, 2011, s415 
10 Bryman, 2011, s438 
11 Lykke, 2009, s135 
12 Bryman, 2011, s523 
13 Bryman, 2011 s529-530 
14 Bryman, 2011, s525 
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3. Tidigare forskning 
 
Det teoretiska fältet som bisexualitet utgör är inte jättestort men det finns ändå bra forskning, 
avhandlingar och artiklar kring det. Det finns exempelvis ett helt Lamba Nordica nummer 
ägnat år bisexualitet. I Lamba Nordica 2004 skrev Catrine Anderson artikeln ”Autonomi och 
motmakt – om den svenska biteorins utveckling som forskningsområde” där hon går igenom 
vilka teoretiker som fanns just i Sverige och hur de använder sig av bisexualitet, jag har 
använt mig av hennes artikel för att ge en överblick av det svenska fältet. 
 
Andersson börjar med att presentera bisexualitetsteori eller biteori som “rör det som 
inkluderar både homo- och heterosexualitet, men ändå hamnar utanför - det som samtidigt är 
’både och’ och ’varken eller’. Biteori kan därmed sägas sträva efter dekonstruktion av 
kategorier när det gäller sexualitet, kön, identitet och frågor som till exempel tvåsamhet.”15 
Hon fortsätter att säga att biteori inte är särskilt stor i Sverige, den är mer etablerad i USA och 
Storbritannien. Det biteoretiska fältet kan inte riktigt ses som ett fält än. Biteori sitter 
fortfarande ihop med feministisk- och queerforskning, vilket i bästa fall gör det till ett 
skuggfält och inte särskilt autonomt. Det finns en tro och vilja att bisexualitetsteori ska 
förändra och kritisera nuvarande forskning, men olika författare har olika uppfattning och 
teorier om hur. Något som många har gemensamt är att de gör en historisk översikt och tar 
upp Sigmund Freud, Wilhelm Stekels och Alfred Kinseys teorier om bisexualitet, Andersson 
säger att detta förmodligen är för att visa att bisexualitetsämnet inte bara är en trend16. 
 
I en internationell kontext har vi Clare Hemmings som är biteoretiker och har myntat 
begreppet ”the middle ground” för att beskriva bisexuellas mellanposition och har skrivit 
boken Bisexual Spaces – a geography of sexuality and gender (2002) som behandlar rum och 
säger att bisexuella borde släppas in i queera rum, vilket jag kommer använda mig av17. 
 
Genusvetarna Malena Gustavsson och Hanna Bertilsdotter har utfört intervjustudier på 
liknande tema som jag. Jag använder mig av Gustavsons avhandling Blandade känslor: 
bisexuella kvinnors praktik & politik (2006), som handlar om bisexuella kvinnors liv och 
vardagskultur baserat på en intervjustudie samt en deltagande observation av en 
dragkingworkshop. Huvudfokus i avhandlingen är att visa hur bisexuella kvinnors egna 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Andersson, 2004 
16 Andersson, 2004 
17 Hemmings, 2002 
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erfarenheter av sin sexualitet, identitet och relationer ser ut. Hon inriktar sig främst på 
alternativa relationer till tvåsamhet, samband mellan bisexualitet och dragkings, bifeminism 
och bisexuellt genus18. En del av hennes syfte är att använda bisexualitet som analytisk 
kategori, och att ge bisexualitet en mångfald av betydelser19. 
 
Gustavson beskriver det som att hon använder sig av queer- och feministisk teori men är även 
kritisk till dessa då de neutraliserar och osynliggör bisexualitet. Hon använder sig därför även 
av Hemmings begrepp middle ground för att ”fördjupa förståelsen av hur skillnad opererar på 
flera plan och hur genusperformance kan belysa skillnad som praktik.”20 Gustavson översätter 
Hemmings begrepp till det svenska ”mellangrund” och talar om hur bisexualitet alltid sätts 
mellan homo- och heterosexualitet och hur detta förlöjligar de som identifierar sig som 
bisexuella21.  
 
Hanna Bertilsdotters artikel ’Biidentiteter: presentation av en bistudie’(2001) baseras på en 
intervjustudie med kvinnor med bisexuella erfarenheter. I artikeln berättar Bertilsdotter om 
kvinnornas försök att ignorera delen av sin sexualitet som dras till kvinnor, om exkludering 
och utbredd bifobi, även så internaliserad bifobi. Bifobi är ett begrepp jag, och även mina 
intervjupersoner, har använt under intervjuerna och sedan i min analys och menas alltså som 
fördomar mot bisexuella personer. Bertilsdotter fokuserar på identiteter och hur en identitet 
skapas genom erfarenheter och hur omvärlden tolkar dessa, och diskuterar även betydelsen av 
att bli erkänd för att kunna forma sin identitet. Bertilsdotter riktar kritik mot att bisexuella 
som saknar ”rätt” erfarenheter har svårt att bli erkända medan det för den homosexuella 
identiteten inte krävs samma redogörelse.22 
4. Teori 
4.1 Queer fenomenologi  
 
Den feministiska kulturteoretikern Sara Ahmeds queera fenomenologi handlar om kroppars 
orientering, hur en tar upp utrymmet och rör sig igenom olika rum. Med queer menar hon inte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Gustavson, 2006 
19 Gustavson, 2006, s15 
20 Gustavson, 2006, s41 
21 Gustavson, 2006, s263 
22 Bertilsdotter, 2001, s29 
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bara de som har en icke-normativ sexualitet utan även de som inte följer den raka linjen, the 
straight line – alltså både den räta, rätta och heterosexuella23. De som inte är heterosexuella är 
felorienterade i sitt begär, men kan också avvika med sina kroppar från andra linjer24, kroppar 
är alltid könade, sexualiserade och rasifierade genom deras extension/utsträckning genom 
rummet/”space”25. Linjer är performativa och kroppar orienteras olika beroende på om de 
följer dem, linjerna uppstår genom upprepning men normer skapas även av dem26. 
 
De kroppar som orienteras är normen, det är de privilegierade kropparna i olika hegemoniska 
diskurser och maktstrukturer27. En heterosexuell person som passar in i normen kanske inte 
alls tänker på sin orientering, det är först om en är desorienterad som det blir märkbart28. En 
kropp är orienterad när den är på den räta linjen, vänd i samma riktning som de flesta andra29 
och när någon inte passar in i normen utan vill röra sig utanför denna linje så blir de 
desorienterade och får en obekväm känsla. Detta händer när queera personer är i 
heterosexuella rum, men det händer också för de heterosexuella i samma rum när de stöter på 
detta30. Att röra sig i heterosexuella rum som queer betyder att en inte kan breda ut sig som en 
vill, en blir stoppad, Ahmed beskriver det som ”stopping device” och tillrättavisad, vissa 
kroppar stoppas oftare31. Queera kroppar kan även vara obekväma och ha svårt att orientera 
sig i queera rum32. Ahmed menar att bli orienterad handlar inte bara om att hitta sin väg utan 
om att hitta hem, där en själv känner sig bekväm33. Att höra hemma och känna sig hemma är 
viktigt, orientering mot olika platser handlar om att hitta vår väg och kan även beskrivas som 
”homing devices”34.  
 
Att följa en viss linje exkluderar vissa fält och gör att om vi följer linjen så blir vissa objekt 
onåbara, och i många fall kan vi inte själva välja vad vi vill se eller inte utan ”The direction 
we take exclude things for us, before we even get there”35. Linjer som redan är dragna i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Lööv, 2014, s60 
24 Ahmed, 2006, s161 
25 Ahmed, 2006, s5 
26 Ahmed, 2006, s16 
27 Ahmed, 2006 
28 Ahmed, 2006, s6 
29 Ahmed, 2006, s15 
30 Ahmed, 2006, s160 
31 Ahmed, 2006, s139 
32 Ahmed, 2004, s147 
33 Ahmed, 2006, s6-7 
34 Ahmed, 2006, s9 
35 Ahmed, 2006, s15 
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förväg tar oss i vissa riktningar36 och en person kommer endast gå i riktning mot saker som är 
nåbara inom ens kroppsliga räckvidd37. 
 
Ahmed skriver att ”Orientation shape not only how we inhabit space, but how we apprehend 
this world of shared inhabitance, as well as ’who’ or ’what’ we direct our energy and attention 
toward.”38. Hon beskriver hur viktiga känslor är, de intryck vi får av det vi upplever formar 
oss och visar sig på vår hud, känslor formar vad vi gör i nuet och vad vi rör oss emot och bort 
ifrån. Om det är något vi är rädda för så kan detta omorientera dig. ”Orientation device” som 
medvetenhet, kunskap och en viss politik påverkar ens möjligheter att röra sig och breda ut 
sig i olika rum och kroppen bär alltid med sig sin historia, erfarenhet, kunskap och sällskap39. 
Olika rum är gjorda för olika personer och gör det då lättare för dessa att breda ut sig och ta 
plats40. Ahmed menar att föreställningar om anländande alltid hänger ihop med dem om 
hemmahörande och med vilka som får och kan göra anspråk på att höra hemma41, och 
tillhörighet är väldigt viktigt42.  
 
4.2 Judith Butler Den heterosexuella matrisen och performativitet 
I Judith Butlers Gender Trouble från 1990 utmanar hon tanken om att kön är något naturligt 
och att genus är det sekundära och kulturellt konstruerade, hon beskriver istället hur även 
könet är socialt och kulturellt konstruerat genom att vetenskapliga tankesätt alltid påverkats 
av våra kulturella normer43. Butler utvecklade begreppet den ”heterosexuella matrisen” vilken 
förklarar hur alla våra identiteter skapas genom könsnormer i samhället44. Kategorierna 
kvinna och man som varandras binära motsatser och förutsättningen att heterosexualitet är 
naturligt samt att dessa två kön ska dras till varandra existerar inom den heterosexuella 
matrisen45. Butler menar att det inte är endast genus som är det socialt konstruerade och könet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ahmed, 2006, s16 
37 Ahmed, 2006, s2 
38 Ahmed, 2006, s2 
39 Ahmed, 2006, s26 
40 Ahmed, 2006, s141 
41 Ahmed, 2006, s20 
42 Ahmed, 2006, s119 
43 Butler, 2007, s 56 
44 Butler, 2007, s12 
45 Ambjörnsson, 2006, s112 
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det biologiska utan att det helt enkelt bara är en kopia av kopia efter varandra utan något 
original.46  
 
Performativitet betyder att det vi gör och uttrycker får mening genom den sociala diskursen 
och då genus görs upprepande uppfattas det som naturligt47.  Diskursen har en produktiv makt 
och konstituerar det en performativ akt nämner48. Performativitet är inte en singulär handling 
och inte en avsiktlig sådan, utan ett upprepande och citerande görande som diskursen sedan 
producerar. I den heterosexuella matrisen kodar performativiteten skillnader mellan kön49. 
Performativitet är alltså en upprepning av normer och den gömmer vart dessa upprepningar 
börjar så det verkar “naturligt”50. 
5. Analys 
5.1 Inledning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka erfarenheter av olika sexuellt kodade rum 
bisexuella kvinnor med erfarenhet av manlig partner har, vilka rum de vill röra sig i och 
känner sig bekväma i.  
 
Mina frågeställningar är:  
• Vilka erfarenheter har bisexuella kvinnor, med erfarenhet av manlig partner, från olika 
sexuellt kodade rum i samhället? 
• Hur påverkas bisexuella kvinnor, med erfarenhet av manlig partner, av omvärlden på 
grund av sin sexuella läggning?  
• Hur påverkar en manlig partner bisexuella kvinnors rörelse i icke heterosexuella rum? 
 
Senare i uppsatsens analysdel går jag igenom olika teman och ämnen som intervjuerna har 
kretsat kring. Jag presenterar vad olika personer sagt och analyserar det med hjälp av de 
teorier och tidigare forskning jag presenterat i tidigare kapitel. Jag fokuserar på relationen 
mellan kroppar, rum och (o)bekvämhet. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Butler, 2007, s11 
47 Butler, 2011, 214 
48 Butler, 2011 
49 Butler, 1993, s2 
50 Butler, 1993, s12 
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5.2 Olika begrepp och identitet 
 
Under min analys kommer jag använda mig av flera begrepp, Hbtq, queer, lesbisk och olika 
ord för heterosexuell. Dessa begrepp och identifikationer kan vara viktiga särskilt för de som 
identifierar sig utanför normen, som min analys kommer vittna om, och jag vill ta upp det här 
som en del av min analys i början för att göra det mer begripligt. Här kommer en 
begreppsförklaring tagen från RFSL:s51 hemsida, dessa begreppsförklaringar är kanske inte 
perfekta men jag infogar dem för att göra det mer lätt förståeligt:  
 
• ”Hbtq - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer 
med queera uttryck och identiteter.”52 
• Flata/lesbisk – ”En person som identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli 
kär i, kåt på eller attraherad av andra tjejer/kvinnor.”53 
• ”Heterosexuell - En person som har förmåga att bli kär i, attraherad av eller kåt på personer 
med annat och/eller motsatt kön.”54 
• ”Bisexuell - En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av människor 
oavsett kön.”55 
• Queer – ”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett 
ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som 
queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte 
behöva identifiera/definiera sig.”56 
Jag tror det mesta är tydligt men mina intervjupersoner har väldigt mycket kunskap och 
använder sig av begreppen lite annorlunda från varandra. Det jag vill påpeka redan här är att 
när ”queer” nämns verkar det oftast handla om ett kritiskt förhållningsätt till samhället och 
normer och inte nödvändigtvis en queer identitet, det är alltså mer politiskt.   
Som Jessica beskriver det:  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 RFSL är en organisation som arbetar för ”att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt 
andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter som andra” www.rfsl.se, ”Om RFSL” 
52 RFSL www.rfsl.se, begreppslista 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
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Framför allt, min främsta reservation mot Hbtq är att det alltid finns en risk för att 
sådana definitioner skapar ytterligare dikotomier, i detta fallet mellan Straight/Hbtq. 
Eftersom jag tror starkt på queer som en teori och politiskt verktyg så brukar jag 
använda queer mer politiskt och mer odefinierat. Jag tänker att queer är mer flytande 
(…) Queer hävdar att alla identiteter är socialt konstruerade och vill riva upp alla 
gränser. 
 
Hon förklarar också att Hbtq behöver användas i vissa fall, vid separatism och för att visa på 
hur marginaliserad gruppen är men också att användandet av det fortsätter att reproducera 
skillnader mellan människor så hon föredrar att det istället är politiskt och mer öppet. 
 
Som jag nämnde ovan är identitet ofta viktigt och här kommer ett exempel från en av mina 
intervjupersoner där hon förklarar hur hennes identitet blir olika beroende på vilka rum hon 
rör sig i och vilka människor som är i dessa rum, vilken sorts förståelse och kunskap dessa 
människor har eller hur bra hon känner dem.  
 
Vad jag säger att jag identifierar mig som är lite sammanhangsbaserat. Till personer 
som känner mig väl skulle jag beskriva mig själv som queer eller att jag inte direkt 
passar in i nått av könsspektrat, alltså nått av extremerna. Sen så vet jag att samhället 
inte är lika medvetet om det här och öppet. Arbetsplatsen, skolan, människor som jag 
precis träffat. Då presenterar jag mig som jag är och har ingen direkt könsidentitet. Jag 
vet ju vad folk ser men det betyder inte att jag själv ser det. 
 
I citatet ovan förklarar Lina att hennes identitet som andra kommer uppfatta den förändras i 
olika rum, och här finns en föreställning om att det heteronormativa samhället är mer 
könsnormativt och inte förstår hennes annars queera identitet.  
 
5.3 Heterosexuella rum 
Det icke-autentiska och tanken om att det är för männens skull 
 
En återkommande berättelse i mina intervjuer var hur det finns en ”fördom” om att bisexuella 
tjejer är de som hånglar med andra tjejer på krogen för att få killars uppmärksamhet och 
upphetsning. Det tolkas som icke-autentiskt och att bisexualitet är något en agerar för att 
uppfattas som cool och att en inte är attraherad av kvinnor på riktigt. Elena säger ”The 
stereotypical bisexual girl is, eh, not actually bisexual, she is the girl who will kiss other girls 
at parties to you know turn guys on.” Hon säger även att det uppfattas som en fas mer än 
homosexualitet gör. Även Jessica uttrycker sig om dessa tankar, att det skulle vara något coolt 
eller modernt och att folk inte tar en på allvar. Sen säger hon nästan samma sak som Elena:  
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[...] när man är på straighta klubbar och raggar på brudar så tror ju många 
heterosnubbar att man gör det för att få deras uppmärksamhet och för att det ska vara 
sexigt och coolt och inte att man kan göra det för sin egen skull liksom. 
 
Jessica säger alltså också att ens raggande eller kyssande av andra tjejer på heteroställen inte 
tas som något personerna gör för sin egen skull, utan något som är till för männen. En kvinna 
kan inte uttrycka sin sexualitet utan att det ska vara för ett manligt öga. Här kan vi se att den 
bisexuella trekanten som blir möjlig i exemplet inte är önskvärd vilket alla mina 
intervjupersoner som diskuterade detta fenomen utryckt. Tanken om att bisexuella låtsas för 
att förefalla coola verkar vara en vanlig uppfattning ifrån vad mina intervjupersoner berättat 
och även vad tidigare intervjupersoner talat om i Gustavsson och Bertilsdotters forskning57. 
Den här tanken ifrågasätter om bisexualitet finns och menar att om två tjejer kysser varandra 
så är det för att få manlig bekräftelse. 
 
Jessica, som är närmare 30 och verkar ha hittat sin plats och känner sig bekväm i Hbtq-
communityt, berättar nedanför hur hennes val av partners har berott på vilka communities hon 
rört sig i under olika stadier av hennes liv. Hos henne verkar det alltså inte finnas någon 
svårighet att komma in i de rum eller hitta den partner hon vill ha. Hon fortsätter även med att 
förklarar hur hon upplever att det är att ragga på ett visst kön i ett visst rum, vilket sedan 
förutsätter att det är lättare att hitta ett visst kön i vissa rum. 
 
Vilket kön min partner har tror jag är väldigt olika i olika communityn och olika 
stadium i mitt liv. (…) att ragga på tjejer på straighta ställen kan det också bli lite 
såhär drama eller att folk kan bli ehm förolämpade om de tror att man tar dem som 
lesbiska eller så för det finns väldigt mycket stigmatisering, så jag brukar vara ganska 
försiktig när jag är på straighta ställen med att försöka ragga på tjejer. 
 
Jessica beskriver här hur det kan vara beroende av vilket community en rör sig i vilken 
partner en hittar och då kanske även att en måste röra sig i sammanhang baserat på vilket kön 
en är intresserad av. Utifrån det kan jag anta att om en då endast rör sig i heterosexuella 
sammanhang så blir det väldigt svårt att hitta en tjej, då Jessica även förklarar hur obekvämt 
det är att försöka ragga på tjejer i ett heterosexuellt rum och att hon låter bli att göra det.  
 
I nästa citat berättar Maria om hur hennes sexualitet ifrågasätts för att hon saknar vissa 
erfarenheter, och genom att hon fortsatt röra sig i heterosexuella rum inte utforskat hela sin 
sexualitet. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Gustavsson, 2006. Bertilsdotter, 2001 
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Det är ju svårare att närma sig tjejer, eller har jag tyckt, just för att jag rört mig i 
straighta sammanhang liksom. Jag har inte utforskat den delen av min sexualitet 
tillräckligt mycket och det gör att jag.. inte att jag är en straight tjej som är lite nyfiken 
typ, men att jag faktiskt är nyfiken och intresserad och funderar hur, hur skulle det va 
med en relation med en tjej. 
 
Jag tolkar Marias uttalande som att hon skulle vilja vara med en tjej, om hon inte var 
tillsammans med sin pojkvän och även att reaktionerna hon känner från omvärlden stoppar 
hennes rörelser när hon försöker orientera sig på ett annat sätt. Osäkerheten i att breda ut sig 
om en inte bär på erfarenheter är något som ständigt återkommer i tidigare forskning och i 
mina intervjuer. Om en är ny, precis kommit ut eller inte rört sig i Hbtq-communityt innan så 
blir det en osäkerhet vilket i sin tur i vissa fall, som Bertilsdotter berättar om, gör att personen 
i fråga fokuserar på den delen av sin sexualitet som inte är normbrytande, den som istället 
riktar sig mot det heterosexuella58. 
 
Det heterosexuella livet 
Mina intervjupersoner har i citaten ovanför berättat om en vilja att komma in i communityt 
men att bli sedd som en nyfiken utomstående vilket kan göra det svårt att komma ut som 
bisexuell. Maria berättar att det kan vara lättare att stanna i sitt heterosexuella förhållande och 
liv, även om en inte känner sig helt bekväm där heller, eftersom det på ett sätt är lättare att 
hålla sig kvar.  
 
Folk utgår ju från att man är straight och behandlar en efter det liksom. Eh och de är 
ju klart att det kanske inte är ett privilegium men det är klart det blir lättare för en eh, 
å så att det är lättare att hålla sig i garderoben för att folk, ja, men har man sitt 
mansalibi. 
 
Jag tolkar detta citat som att en som bisexuell ses som straight och får väldigt mycket emot 
sig om en försöker hävda att en inte är straight så rädslan att bli ifrågasatt och betvivlad kan 
göra att en stannar och intar en sorts agerande heterosexuell identitet. För att bygga på det 
resonemanget så förklarar Lina i citatet nedanför hur världen är heterosexuell och hur en 
knuffas mot att leva ett heterosexuellt liv, hur en inte alltid orkar stå emot och kämpa för att ta 
sig in i lesbiska eller Hbtq-sammanhang. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Bertilsdotter, 2001, s31 
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Jag känner att i vissa situationer som jag hamnat i så här heterosammanhang, vilket är 
95% av världen... då har jag säkert snabbare och lättare liksom hittat en manlig 
partner, möjligtvis på grund av det, men sen tänker jag såhär vad ska man göra liksom 
ska man låta bli att leva? [...] jag tror att det kanske finns en liten såhär putt på grund 
av heteronormen att man hamnar med män, för min del eftersom jag ändå har en 
dragning till båda könen mm så tänker jag kanske.  
 
Lina berättar att hon har haft lättare att hitta killar och hon säger också att visst kan en gå in 
för att hitta en tjej genom att gå på alla event och klubbar, men det låter som att hon säger att 
det inte riktigt är ett sätt att leva på, att hela tiden anstränga sig så mycket. När en ändå har en 
dragning till båda könen så behöver en inte kämpa hela tiden för att komma in och vara ”mer 
lesbisk”. Min förståelse av detta citat är att det är jobbigt, det är en obekvämhet att försöka 
hitta tjejer, att vara med eller att bara komma in i icke-heterosexuella sammanhang, det är 
lättare och mer bekvämt att fortsätta gå på den redan upptrampade stigen och följa linjen av 
heterosexualitet som samhället säger åt en att ta. 
 
I det sista citatet i denna avdelning bekräftar Elena och konstaterar rakt ut det jag kommit 
fram till från mina intervjupersoners svar - hur mycket lättare det är att hitta en manlig 
partner: “I find it easier to find male partners definitely. You know girls find boys and boys 
find girls.” Elena säger här att det är väldigt svårt som tjej att träffa en tjej om en endast 
hänger i heterosammanhang och pratar om att en måste leta upp specifika andra icke-
heterosexuella ställen i så fall. Så med detta avslutande citat vill jag visa på hur svårt det ofta 
är att hitta en kvinnlig partner om en inte specifikt går till icke-heterosexuella ställen.  
 
Sammanfattande diskussion  
Bertilsdotter skriver att hennes intervjupersoner berättar liknande historier om att blunda för 
eller strunta i sina homosexuella känslor och fokusera på de heterosexuella känslorna, att 
eftersom de inte hade någon att prata med om det kände sig ensamma och perversa. De 
berättar om hur de inte vågar eller kan leva ut sina fantasier just för att andra tjejer som gillar 
tjejer är svåra att hitta59. Kvinnan nämnd som Alice säger att eftersom det inte fanns någon 
annan i hennes närhet som kände liknande kunde hon inte leva ut sina samkönade känslor. 
Bertilsdotters intervjupersoner har också flera sagt att omvärlden påverkat dem så mycket att 
de börjat tvivla på sin egen identitet, både att de började tro på att bisexualitet bara var en fas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Bertilsdotter, 2001, s31 
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för att så många andra trodde det, men även att de kanske endast hade olikkönade partners när 
de inte hittade några kvinnliga60.  
 
Ahmed säger "To follow a line might be a way of becoming straight, by no deviating at any 
point."61. Kanske om en endast går i heterosexuella rum och följer en heterosexuell linje så får 
en inte chansen att välja om en vill ha ett annat förhållande. Vissa stigar vi tar, oavsett om det 
är vårt val eller inte, exkluderar olika chanser. Mina intervjupersoner berättar om att på ett sätt 
känna sig intvingad på det räta spåret, hur de orienteras av samhället att följa den normativa 
stigen, den som redan är uppritad och upptrampad, där de flesta andra går. Men om de följer 
den normativa stigen betyder det inte att de slipper desorienteringen och den obekväma 
känslan62. Som Jessica beskriver i sitt citat hur hon inte vill ragga på tjejer om hon är på ett 
heteroställe för att det kan uppstå en besvärlig situation vilket är ett bevis på hur queera 
kroppar kan göra de normativa kropparna obekväma också. Allt detta begränsar de bisexuella 
kvinnorna om de fortsätter att röra sig i heterosexuella sammanhang. De förklarar hur de 
känner sig obekväma och inte kan breda ut sig som de vill i de heterosexuella rummen, 
känslorna styr deras agerande och orientering samt ändrar vad som är nåbart63. De blir 
stoppade när de försöker ragga på tjejer, eller så finns det inga mottagliga tjejer inom deras 
räckvidd64.  
 
Mina intervjupersoner känner sig inte hemma och bekväma i heterosexuella sammanhang. 
Genom att röra sig i heterosexuella rum blir en påverkad av heteronormen, som Ahmed 
uttrycker sig så blir intrycken till märken på kroppen och vår hud visar genom nya linjer vilka 
vi träffat och vart vi varit65. Ens sexuella orientering är viktig enligt Ahmeds queera 
fenomenologi för att vi riktar oss mot eller från något och våra begär och känslor styr oss, 
begäret är en rörelse genom rummet66.  
 
Tankarna om att bisexualitet är en fas, något en gör för att vara cool eller locka till sig killar är 
bifobiska tankar som dokumenterats i tidigare forskning,67 finns i vårt samhälle och är 	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67 Bertilsdotter, 2001. Gustavsson, 2006 
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tydligen starka än idag. När dessa tankar finns så blir det svårt att ta plats i rummet och röra 
sig, sträcka ut sig så som en vill, en blir istället förminskad och ens vägar svåra att gå. Från 
mina intervjupersoners uttalanden, och Bertilsdotters forskning, kan vi utläsa att om en inte 
rör sig i queera sammanhang är det väldigt svårt att hitta partners av samma kön, det är 
obekvämt och stigmatiserat att försöka ragga på en tjej om en är på ett straight ställe, eller 
”mainstreamsammanhang” som Jessica beskriver det. Av detta, som stämmer överens med 
andras utsagor – både från mina intervjupersoner och tidigare forskning, drar jag slutsatsen att 
om en vill hitta en kvinnlig partner så måste en hitta in i Hbtq/lesbiska/queera communities. 
Men att sen komma in i dessa communities är inte alltid så lätt, vilket jag behandlar i nästa 
kapitel.  
 
5.4 Hbtq (och queera) rum 
Att röra sig i olika sammanhang 
Eftersom mainstreamsamhället är heterosexuellt och normen är att vara heterosexuell så vill, 
enligt min förståelse, ofta de som identifierar sig som utanför denna norm leta sig till 
alternativa ställen, vilket kan vara svårt särskilt om en kommer från en liten stad där det 
kanske inte finns några aktiviteter eller platser för Hbtq-personer. Även om en bor i en större 
stad finns det inte alls samma utbud för Hbtq-personer. När jag frågade mina intervjupersoner 
om de ansåg det vara viktigt för bisexuella att ha rum att röra sig i som inte var heterosexuella 
svarade Jessica: 
 
Asså jag tror att de flesta bisexuella drar sig till Hbtq-sammanhang, eller åtminstone 
om man känner att ens bisexualitet är stigmatiserad så tror jag att man hellre drar sig 
till Hbtq-sammanhang eller queer sammanhang 
 
Jessica fortsätter förklara att som bisexuell så vill nog de flesta ta sig in i ett Hbtq-
sammanhang eftersom en är utanför normen, men att det även finns strukturer inom dessa 
sammanhang som är emot bisexuella. Alla intervjupersoner tar upp problemet med att vara 
bisexuell i Hbtq-sammanhang och nedan förklarar Lina hur det är på grund av att en rör sig 
mellan två olika läger som är hetero- och homosexualitet:  
 
I queera sammanhang finns ju större problem för där blir man, ehm, där blir ens 
lojalitet ifrågasatt, kan hända i alla fall, om man kallar sig för bisexuell öppet, och vad 
betyder det, står du med oss eller med dem, man har inte nån tydlig plats i kontexten 
när man är där. 
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Från det senare citatet blir det ännu tydligare, för ”dubbelheten” i ens identitet kan inte litas 
på, tanken att den bisexuella inte behöver stå i Hbtq-communityt utan kan gå över och följa 
normerna istället verkar finnas och göra ens lojalitet ifrågasatt. Förståelsen att bisexuella inte 
heller följer normen verkar inte riktigt finnas. Den här dubbelheten och att hela tiden vara mitt 
emellan är vad Clare Hemmings ville visa på med sitt begrepp middle ground68.  
 
Pojkvänner och att vara en del av communityt 
När jag ställde frågan om det går att ha pojkvän och fortfarande röra sig i Hbtq-communityt, 
svarade Ylva: 
 
Ehm, jag tror också att det har med maktstrukturer att göra. De känslorna man har 
inför patriarkatet liksom att det ligger lite i det också, för jag vet inte om det hade varit 
samma grej för killar. Känns ganska svårt som tjej att va bisexuell, ha kille och hänga 
i Hbtq-kretsar, jag tror det kan uppfattas som ganska problematiskt. Tyvärr. 
 
Både Ylva och andra berättar om hur problematiskt det är att röra sig i Hbtq-communityt om 
en har en pojkvän. Det blir ännu en gång tydligt att bisexuella kvinnor verkar ha patriarkatet 
fastklistrat på sig och tar med sig det vart de än går, och att det är skillnad för andra som inte 
har en pojkvän eller inte kan tänka sig vara med en kille. Ylva säger också samtidigt att om en 
hör om någon som kommit ut som lesbisk så är reaktionerna ofta att de kommit över till ”the 
good side”.  
 
I det sista citatet i detta kapitel förklarar Elena att separatism för Hbtq-personer är viktig och 
här verkar hon exkludera sig själv från den gruppen först när hon säger att ”de” behöver ett 
säkert ställe och sedan poängterar hon att hon inte alltid är välkommen in i de rummen. Jag 
frågade Elena hur öppet och lättillgängligt hon tycker Hbtq-communityt är och hon svarade: 
 
I think, this is where being bisexual becomes kind of tricky, cause there is a very 
necessary and very right reason for, ehm, lgbtq communities to be kind of exclusive 
and to be kind of closed because they are still on the regular being attacked, you know 
politically and you know bodily so there is a reason that they need to be in a safe 
space of their own. And sometimes I am not included in those groups, and you know 
as many bisexuals I’m too gay for the straight people and to straight for the gay 
people so you know I am definitely seen as an in between kind of person. Ehm which 
largely is okay but sometimes its harder for me to get into that kind of group, I think 
that is my main barrier into a group […] you know, I am a cis white female you know 
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I look straight, I act...I don’t know if you can act straight.. I currently kiss a boy on a 
regular so that’s pretty straight. 
 
Så som jag läser vad Elena berättar är att även om en är bisexuell blir en tagen för 
heterosexuell och får då inte ta plats inom Hbtq-communityt. Alltså om en ser för 
heterosexuell ut, om en har pojkvän eller ibland bara för att en är bisexuell så får en inte 
komma in i vissa rum. Dörren stängs. Det blir på ett sätt som att en i ett förhållande med en 
kille plötsligt blir heterosexuell trots att en fortfarande är bisexuell. Men om dörren stängs till 
alla rum för att det inte finns något bisexuellt rum, vart ska då en person ta vägen? Här får vi 
även ett exempel från en studentorganisation i Lund där intervjupersonen inte känt sig 
välkommen för att hon inte är mer tydligt normbrytande.  
 
Sammanfattande diskussion 
Gustavsson skriver att hon märkt av ett motstånd mot bisexuella,69 hon pratar även om 
homonormen, hur homosexuella har ett tolkningsföreträde på vad queer är, innehåller och ska 
vara70 och hur det bisexuella subjektet försvinner då lesbiska har detta tolkningsföreträde på 
politik och sexualitet vad gäller kvinnor71. 
 
Bertilsdotter tar upp Tiina Rosenbergs forskning om hur bisexuella kvinnor måste ”redogöra 
för sina bisexuella erfarenheter”, vilket blir ett krav som inte alls finns på kvinnor med lesbisk 
identitet.72 Det blir för bisexuella ett besynnerligt förgrundskrav att redovisa hur bisexuell en 
är genom att berätta sin sexuella historia för alla. Som att en inte är autentisk annars, vilket 
verkar underligt särskilt om en rör sig i ett queert sammanhang där tanken om det autentiska 
kritiseras73. Detta kommer även upp i mina egna intervjuer, där några av mina 
intervjupersoner gett exempel på hur de blivit utfrågade om deras sexuella erfarenheter och 
hur de misstänkliggörs som fejkande heterotjejer. 
 
Mina intervjupersoner söker alla efter den viktiga tillhörigheten, men alla har inte hittat sin 
väg eller sitt hem utan känner sig fortfarande obekväma. Genom citaten ovan bevisas Ahmeds 
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beskrivning om att queera kroppar även kan vara obekväma i queera rum74. Många av mina 
intervjupersoner känner inte att de kan göra anspråk på att höra hemma, de blir stoppade i sina 
rörelser genom rummet. De bär med sig fel historia, de har formats av fel möten och platser så 
de blir stoppade. Alla intervjupersoner beskriver på något sätt hur de vill ha en tillhörighet i 
Hbtq-communityt men hur det kan vara svårt att bli insläppt. Det finns mycket som stoppar 
dem i deras rörelser, med Ahmedskt språk, så som bifobiska tankar om att de inte hör hemma 
där eftersom de har möjlighet att vara bekväma i heterosexuella sammanhang, vilket mina 
intervjupersoner sedan berättar att de inte alls är. Denna obekvämhet verkar alltså följa 
bisexuella kvinnor. Bland mina intervjupersoner så verkar de som är lite äldre ha orienterat 
sig och hittat en mer bekväm plats medan de yngre fortfarande är lite osäkra på bemötandet 
och sina räckvidder i rummet. Vi kan se hur bisexuella exkluderar sig själva genom att tro att 
de inte får ta plats för att det är viktigt med separatism, känslan av att den bisexuella kvinnan 
bär på patriarkatet som jag nämnt och kommer ta upp senare. Detta blir ännu tydligare i nästa 
kapitel då jag tittar på specifikt lesbiska rum.  
 
5.5 Lesbiska rum  
En vilja att bli insläppt 
I mina intervjuer har det kommit fram att många bisexuella kvinnor vill komma in i lesbiska 
rum, exempelvis för att de identifierar sig personligt med dem och med kulturen, men i vissa 
situationer blir de stoppade eftersom deras identitet eller bakgrund fortfarande är bisexuell. I 
citatet nedanför kan en utläsa hur en som bisexuell som vill ha tillgång till det lesbiska 
rummet känner att hon måste ändra sin identitet och säga att hon är lesbisk för att släppas in, 
för att skydda sig från bifobi eller att bli stoppad. Ylva förklarar: 
 
Det är nästan lättare att säga att man är lesbisk nu, som jag ofta gör, än att säga att 
man är bisexuell för folk tror att det är en fas och allt sånt, och det här med olika 
grupper, som bisexuell så får du inte tillträde till vissa grupper som är typ helt lesbiska 
på grund av min läggning för det är lite såhär det förråder typ alla lesbiska för du 
skulle kunna tänka dig ha sex med en man eller vad det nu är. 
 
Ylva säger i vårt intervjusamtal att hon inte riktigt förstår sig på monosexualitet för att det är 
så självklart för henne att gilla fler än ett kön, samtidigt säger hon att hon nu kallar sig lesbisk. 
I det att hon kallar sig lesbisk så blir hon lesbisk, det är en performativ talakt som skapar 
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hennes identitet. Detta talar både Butler och Ahmed om75. Med Ahmedskt språk så väljer hon 
att gå en ny stig och så länge hon trampar upp och forsätter att gå på denna stig så kommer 
hon orientera sig och bli mer bekväm i rummen hon rör sig i. 
 
I nästa citat berättar Maria om känslan inför queera sammanhang, och jag tolkar här att när 
hon säger queer så menar hon lesbiskt eftersom hon talar om separatism och frihet från 
manligt inflytande: 
 
Men när jag umgås själv med, i queera sammanhang så är jag ju rädd att säga att jag 
har en pojkvän tillexempel för att jag tänker att de skulle tänka att ah men vad gör hon 
här liksom. Och på ett sätt är väl det befogat för om man vill att det ska vara ett tryggt, 
separatistiskt rum fritt från mäns inflytande på alla sätt så blire ju svårt med någon 
som har en relation med en man liksom men samtidigt så gör det ju mig inte till 
mindre bi att jag är ihop med en kille. Så det är väl det, ehm, ja är liksom rädd för att 
inte få va med typ. 
 
Maria beskriver sin rädsla att någon ska få reda på att hon har pojkvän och att hon inte längre 
ska få vara i rummet. Hon säger att hon förstår att separatismen är viktig för att slippa 
inflytande från män och som bisexuell kvinna i en relation med en man påverkas en så mycket 
av mannen att hon inte kan få tillgång till rummet. Jag kommer lite senare ta upp och 
diskutera tankar om bisexuellas utestängande på grund av manlig påverkan.  
 
Hur ser en på bisexualitet? 
Till kommande citat så ställde jag frågan ”Hur ser du på bisexualitet?” till Elin och hon 
förklarar först att för henne var det en övergångsfas men att det kan vara mer flytande också, 
sen beskriver hon hur det är mer problematiskt från gayvärldens sida.  
 
Om jag tänker tillbaka på när jag kom ut så var det en övergångsfas – på väg mot att 
bli lesbisk, nu tror jag det är mer flytande från samhällets sida men jag tror att i 
gayvärlden, om det nu finns nån sån värld, så är det väldigt nedtittat på tror jag, man 
sviker, man står i dörren och är inte inne, det finns en jättestor kultur i det. 
 
Från Elins kommentar om att bisexualitet är något andra ser ner på så kan vi förstå det 
föregående citatet när Ylva inte vill säga att hon är bisexuell just för att det är så negativt. 
Dessa tankar finns och gör det svårt för bisexuella att röra sig i lesbiska rum som mina 
intervjupersoner och intervjupersoner från tidigare forskning76 sagt att de vill. Här verkar Elin 	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också göra skillnad att hon tror att det från samhällets sida, alltså det heteronormativa 
samhället antar jag, har blivit mer accepterat att vara flytande i sin identitet men hur det ifrån 
Hbtq-samhället är problematiskt att vara bisexuell. Elin, som identifierat sig som lesbisk i 
cirka sex år nu, fortsätter att förklara hur det kan vara väldigt negativt att vara bisexuell om en 
kommit in i ett lesbiskt rum och sedan blir tillsammans med en kille.  
 
Alltså det finns en kultur i flatvärlden, om en flata har vart med tjejer och sen gått 
över till killar så känns det som en förrädare, och jag kan inte ordet men det finns ett 
ord som man kallar de här människorna och att ja men hon är inte med oss längre och 
det ses som sämre, det finns goldstar lesbians – det är de som bara legat med tjejer, 
forever liksom, nä du är inte golden – då är man lite sämre liksom. 
 
 
Om denna kultur och tankar finns mot flator som sedan väljer killar, så blir förmodligen 
tankarna om bisexuella samma fast de kan nog ses som sämre då bisexuella kan tänka sig att 
vara med killar nu och inte bara har erfarenhet av det. Elin förklarar även hur den gamla 
hierarkin för lesbiska fortfarande till viss mån finns kvar, och det är väldigt dåligt om en haft 
sex med en man. Om någon då är öppet bisexuell kanske dessa tankar stoppar dem från att 
komma in redan från början. 
 
Sammanfattande diskussion 
För att ge en historisk kontext till de negativa tankarna om bisexualitet från just lesbiskt håll 
så fanns en radikalisering under 70-talet inom den lesbiska rörelsen som för att utmana 
patriarkatet såg den lesbiska existensen som ”den verkliga frigörelsen”, där vissa valde att 
vara lesbiska för den feministiska kampen77. När detta var aktuellt skrev Jill Johnstone i sitt 
manifest Lesbian Nation från 1973 hur heterosexuella kvinnor inte var att lita på och hur de 
var ett problem, på grund av deras sociala och emotionella band till män78. Även om detta 
tonades ner och försvann så verkar liknande tankar finnas kvar. ”Radikal-lesbiska grupper har 
sina politiska rötter i 1970-talet och idéerna förs idag vidare av en ny generation av politiskt 
lesbiska.”79 
 
Varför bisexuella vill ta plats i lesbiska rum kanske känns konstigt för vissa men Gustavsson 
förklarar att det lesbiska rummet ofta är det självklara för bisexuella kvinnor, eftersom de där 	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hittar mycket gemensamt och särskilt ”en mer radikal ställning i fråga om sexualitet och 
kvinnors sexuella självständighet.”80 Gustavsson skriver även att bisexuella kvinnor alltid 
varit aktiva i lesbiska grupper, men utan att vara öppna om sin bisexualitet81. 
 
Gustavsson ger en förklaring, med hjälp av tidigare forskning, till spänningen som finns 
mellan bisexuella och lesbiska och säger att det kan bero på att ”bisexuella inte kan befria sig 
från begäret till män, och därför också bidrar till att reproducera heteronormativa mönster som 
motverkar den lesbiska kampen. Både Hemmings och George beskriver hur bisexuella ibland 
känner en skuld för att de har en fot kvar i heterosexualiteten.”82. Många av Gustavssons 
intervjupersoner förklarar hur de som bisexuella kvinnor blir sedda som svikare och även om 
de identifierar sig med både lesbisk politik och praktik blir de uteslutna för att deras sexualitet 
även innehåller en attraktion till män83, och ”sex med män kan ses som ett tabu”84. 
Bertilsdotter skriver om hur hennes intervjupersoner upplevt en viss intolerans från lesbiska 
om en är bisexuell och att detta kan göra att en inte törs komma ut ur garderoben85. 
Bertilsdotter förklarar också hur bisexuella lätt internaliserar bifobi och exempel på detta som 
hon tar upp är när en bisexuell kvinna känner behovet att förklara varför hon går till 
homoställen om hon har pojkvän, och även dölja faktumet att hon har en pojkvän när hon rör 
sig i homomiljöer för att undvika negativa attityder. Bertilsdotter skriver hur det är synd att 
bisexuella tycker det är okej att de inte är välkomna, att de säger hur tråkigt det är men att de 
förstår varför – eftersom de kan leva i heterovärlden86.  
 
”What we ’do do’ effects what we ’can do’”87, skriver Ahmed. Jag tolkar detta som en sorts 
performativitet, att göra något eller säga att vi är något möjliggör för bredare rörelser. Vi kan 
se hur Ylvas uttalande och beteende som lesbisk kan göra att hon har lättare att komma in i 
det lesbiska rummet. Rädslan att bli utestängd kan omorientera någon88. Detta betyder för 
mina intervjupersoner att om de säger att de är lesbiska istället för bisexuella så kan de också i 
förlängningen bli det på ett visst sätt, deras känslor kanske inte försvinner men om de 
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fortsätter att vandra en viss stig och repetera vissa handlingar så kommer de känna sig mer 
hemma där89.  
 
Om vi tänker på hur vissa intervjupersoner presenterar sig som lesbisk eller inte vågar ta plats 
i lesbiska rum så kan detta påverka hela deras identitet, om de stannar och blir ett med det 
lesbiska rummet eller om de inte vågar träda in i det. Rörelser i olika rum förändrar 
identiteten, en kanske identifierar sig på ett sätt men för att få ta plats i det rum som en vill så 
måste en säga att en identifierar sig annorlunda. Enligt Ahmed bär ens kropp fortfarande med 
sig ärr på huden som kan göra att vissa rum förblir obekväma90, och även om det inte är ett 
separatistiskt sammanhang kan tanken om att inte vara välkommen dröja sig kvar. 
Bisexualitet verkar vara en sådan obekvämhet, bisexuella har inget eget rum att breda ut sig i 
utan deras rörelser blir ständigt stoppade. 
 
De flesta av mina intervjupersoner har sagt att om en har en pojkvän så är det svårare att röra 
sig i lesbiska rum, men det kan ganska lätt gå att ordna om en bara inte tar med sin pojkvän 
dit, men det tar fortfarande emot om någon frågar eller man har en rädsla att bli påkommen 
och nästan utkastad. Eftersom bisexualitet är sett som något negativt från en del av 
communityt så är det något en inte nämner, i alla fall inte i första hand. 
 
Bland mina intervjupersoner säger de flesta att de förstår att den lesbiska separatismen måste 
finnas. Hur lesbiska kvinnor måste få ha rum för sig själva som inte blir påverkade av män 
och om en bisexuell kvinna, särskilt om hon har en pojkvän, är där kommer det aldrig vara så. 
Jag vill ifrågasätta denna tanke för om en bisexuell kvinna i princip lever ett ”lesbiskt” liv 
men fortfarande kan tänka sig att vara med en man, ska hon då stängas ute eller ljuga om hur 
hon känner? Måste de ha rum där andra kvinnor som gillar kvinnor blir utestängda? Även om 
den bisexuella kvinnan ifråga är tillsammans med en man så kan hon fortfarande identifiera 
sig med den lesbiska identiteten91.  
 
Gustavson skriver hur den ”lesbiska feministiska kampen (…) har haft behov av en tydlig 
kvinnoidentifierad kvinna, i vilken bisexuella uppfattas som identifierade av män”92, alltså 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 Ahmed, 2006, s57 
90 Ahmed, 2006, s139-141 
91 Gustavsson, 2006 
92 Gustavsson, 2006, s215 
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eftersom bisexuella kvinnor inte kan göra sig av med sitt ”begär för män”93 så verkar detta bli 
så djupt förknippat med deras person att de ständigt följer dem och gör så att de stoppas i 
vissa rum.  
 
Tanken om att bisexuella kan leva i heterovärlden, vilken innebär att de inte är välkomna i 
lesbiska rum, är som en kan se från mina intervjupersoners utsagor inte sann. Det blir som att 
de måste ignorera delen av sin sexualitet som gillar tjejer eftersom de kanske kan hitta en 
kille. Tanken tar för givet att bisexuella lever bekvämt i heterovärlden, vilket för många inte 
alls är sant. Den normativa stigen som Ahmed pratar om innehåller inte bisexualitet, så att 
vara bisexuell i heterosexuella sammanhang blir en obekvämhet. Det verkar som att 
rörelserna i rummet förändrar representationen av intervjupersonernas sexuella identitet, och 
vi kommer tillbaka till den ofta uttalade bifobiska tanken om att välja sida94. 
I nästa kapitel kommer jag gå in på politik, vilket hör ihop med separatismen jag diskuterat 
ovan. 
5.6 Det politiska rummet 
Det handlar om kamp? 
Något som blev tydligt från mina intervjuer är hur viktig politisk tillhörighet är i många 
kretsar. Alla tryckte på hur viktigt feminism är och särskilt om en har en kvinnlig partner eller 
umgås i lesbiska kretsar så hör det ihop med feminism och kvinnokamp. Något som även kom 
upp i de flesta intervjuer var att den lesbiska eller det queera hör ihop med en vänsterpolitik, 
att sammanhangen är aktivistiska, och även att det hör ihop med en livsstil som är exempelvis 
vegansk. När jag ställde frågan om hur en träffar och kommer in i communities för lesbiska, 
queera eller Hbtq-personer så var många svar centrerade kring just aktivism och medlemskap 
i politiska organisationer där en hittar likasinnade och då även andra Hbtq-personer. Lina 
uttryckte en obekvämhet i hur hennes läggning kopplades till en viss politisk åsikt och 
förklarade hur hon inte alls känner sig hemma eller bekväm i många (lesbiska) communities 
på grund av det.  
 
Elin, en av dem som identifierar sig som flata och gjort det i cirka sex år, motsatte sig tanken 
att det lesbiska communityt skulle vara vänster. Hon kunde inte minnas hur hon träffat och 
börjat sin vänskap med alla i sitt ”flatgäng” (som hon uttrycker sig) men hon berättar att det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Gustavsson, 217 
94 Ahmed, 2006 
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ofta är några som dejtat och blivit introducerad på det sättet, även om vissa är 
vänsterorienterade och så vidare så handlar deras vänskap inte om det utan mer allmän 
feminism och systraskap. 
 
Tanken om att politik och sexualitet förknippas med varandra togs upp i alla intervjuer men 
mina intervjupersoner ser det på olika sätt. Det ena sättet är att en stor del av den queera eller 
lesbiska rörelsen hör ihop med en politisk kamp, en feministisk, vänsterorienterad kamp vilket 
för vissa gör det lättare att komma in i rummen genom att de träffar likasinnade människor. 
För det andra blir det då svårare om någon inte delar samma politiska åskådning. Jessica sa att 
just Pride-paraden/rörelsen och vissa delar av Hbtq-rörelsen blivit för avpolitiserad och 
välkomnar in grupper som inte har samma utgångspunkt som Hbtq-rörelsen måste ha.  
 
Hbtq aktivism måste vara farlig, obekväm och in your face. Och det är mycket av min 
kritik mot Pride-rörelsen nu, liksom Pride paraden är väldigt, de ska vara väldigt 
snälla och det här är inte politik det här är en fest typ, och så går typ öppna 
moderaterna – jag tycker inte moderaterna har gjort någonting utan att rösta mot våra 
rättigheter gång på gång, och likaså polisen och militären och det är ju de som 
trakasserar oss på gatan och de som inte griper de som trakasserar oss så det är ju 
liksom – jag tror inte vi ska alliera våra förtryckare utan kämpa mot dem.  
 
Jag tolkar Jessicas uttalande som att hon tror och tycker att Hbtq-communityt måste vara 
politiskt, annars kommer vi aldrig få samma rättigheter och chans att ta plats som någon i det 
heteronormativa samhället.  
 
Är jag en bra feminist?  
I nästa citat så berättar Maria om hur det är att ha en manlig partner, leva i en heteronormativ 
värld och försöka ha en så god feministisk praktik som möjligt. Hon börjar med att prata om 
hur det påverkar att hon har en pojkvän genom att andra ser henne som hetero och sen 
fortsätter hon: “Å sen är det klart att det är liksom det blir ju på ett vis ett feministiskt 
dilemma också, hur ska en kunna ha en god feministisk praktik när man samtidigt är 
tillsammans med en man liksom.“ 
Maria säger att hon aldrig haft en flickvän och inte kan jämföra, men hur det på ett sätt är en 
fantasi om en flykt från det heterosexuella förhållandet som hon menar alltid bär med sig 
förtryck. Maria förklarar hur en feministisk praktik och en pojkvän är svårt att få ihop för 
patriarkatet alltid kommer in i en heterorelation. Hon kan inte säga säkert, eftersom hon inte 
har erfarenhet av det, men hur det kan vara en frihet att vara med en tjej. Av detta resonemang 
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kan slutsatsen dras att bisexuella kan uppfattas vara sämre feminister än lesbiska, då de 
antingen är i relation med en man eller förmodligen kan tänka sig det. 
 
Måste bi, queer eller lesbisk vara lika med vänsterpolitik? 
Lina, som är en av dem som inte känner sig välkomnad i lesbiska rum för att de sammanhang 
hon stött på för det mesta har varit vänsterorienterade förklarar: 
 
När jag var yngre och började upptäcka mina åsikter om det här då kunde jag känna 
att jag inte riktigt var helt bekväm med att inslussas i det här politiska så.. så det var så 
tätt förknippat att jag inte fick välja över huvud taget utan det var liksom boom rakt in 
i det så det nästan skulle spegla min sexualitet vilket jag inte håller med om att det 
gör, det är typ ideologiskt mer än nått annat.[...] Så det för mig var det en ny värld att 
komma in i och det är som att man hela tiden såhär kommer jag kliva på en mina nu, 
gör jag fel nu, gör jag rätt nu..? 
 
Lina beskriver hur hon under hennes uppväxt aldrig hört talas om queer eller homosexuell, 
verkligen inte som något positivt och hur svårt det var att försöka hitta sin egen identitet och 
på samma gång försöka att passa in i en liten klick av människor där hon hela tiden var rädd 
att göra fel. Lina anser inte att sexuell läggning eller identitet ska höra ihop med politik på det 
sättet. Att en viss sexualitet ska betyda en viss politik är för vissa förståeligt på ett sätt, att 
vilja ha en öppnare politik som välkomnar normbrytande personer och idéer men om en måste 
ha en väldigt specifik politisk åsikt stängs vissa människor ute. Lina berättar att hon i andra 
sammanhang ses som en radikalfeminist men att hon inte alls passar in i det lesbiska rummet.  
 
Jag vill i detta kapitel även ta upp Elin, som inte identifierar sig som bi utan som lesbisk och 
som helt motsatte sig tanken om att ”flatvärlden” bara skulle vara vänster, hon säger att: 
 
Det kanske är för att jag umgås med många kvinnliga flator, vänster låter ju mycket så 
kamp och hårt och djurens rätt å handla på myrorna och hela den biten å andra sidan 
är ju lite tvärtom liksom, och jag umgås nog mer med de som inte handlar på myrorna 
eller står på möllan och skriker nånting. [...] Men det kan ju va för att jag inte är 
politiskt aktiv på det sättet. 
 
Det verkar finnas vissa associationer här, med aktivism och secondhand-kläder och att mer 
”kvinnliga” lesbiska inte är på det sättet. Så om en inte är politiskt aktiv så kanske en kommer 
i kontakt med andra sorters lesbiska.  
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Sammanfattande diskussion 
Gustavsson ägnar ett kapitel åt politik, åt ”bifeminsm”, för att många utav hennes 
intervjupersoner sa att de var bisexuella för att de var feminister. Här går sexualitet och politik 
ihop som ”i det queera motståndet mot heteronormen eller som specifikt ställningstagande i 
sexradikala spörsmål.”95 
 
Precis som Ahmed i “orientation device” räknar upp att medvetenhet, kunskap och en viss 
politik behövs för att få tillgång verkar det vara, i vissa fall, inom den lesbiska och queera 
rörelsen96. Hur intervjupersonerna kom dit där de är idag, vad de besitter och särskilt deras 
feministiska kunskap är enligt de flesta av mina intervjupersoner viktigt för att få komma in. 
Det kan även tänkas synas genom kläder vilken tillhörighet en har och om en kommer bli 
stoppad eller inte, som vid exemplet där någon handlar på myrorna. En feministisk förståelse 
kan också göra det lättare att förstå varför separatism kan behövas, som Ahmed håller med 
om och historien bakom det97.  
 
Av detta korta kapitel kan vi se hur vissa lesbiska eller kvinnligt queera rum nås genom 
politisk aktivism, vilket verkar vara vänsterorienterat och därför blir det stängt för de som inte 
har den politiska åskådningen. En vänsterorienterad aktivism är också något som är ganska 
nära queerteori så det kan vara förståligt även om sexuell läggning och politik inte behöver 
vara sammansvetsade. 
6. Avslutande diskussion 
Den teoretiska poäng jag vill göra i denna uppsats är hur bisexualitet är en obekvämhet och 
hur vi måste förstå att alla möjligheter inte alltid är öppna för alla. Vi rör oss på olika stigar 
och vi har en begränsad kroppslig räckvidd – så om någon är ny i ett rum, känner sig 
obekväm och stoppad så borde vi hjälpa den personen istället för att göra det svårare för dem. 
Särskilt inom marginaliserade grupper så är solidaritet väldigt viktigt och vi borde välkomna 
alla som försöker bryta de starka normerna i samhället istället för att se ner på dem. Att ha en 
kollektiv tillhörighet är viktigt och något alla mina intervjupersoner pratar om är hur de inte 
känner sig bekväma i det heteronormativa samhället utan vill hitta sin tillhörighet i Hbtq-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Gustavsson, 2006, s201 
96 Ahmed, 2006, s26 
97 Ahmed, 2006 
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communityt. Detta blir problematiskt för nästan alla eftersom de ”till hälften är hetero” som 
vissa verkar uppfatta bisexualitet.  
 
Från Hbtq-communities sida är det mer av en oacceptans att släppa in och respektera 
bisexuella, det blir istället ett osynliggörande. En bisexuell kvinna hör inte hemma i ett 
lesbiskt rum för att hon inte är lesbisk. Men vart ska hon då utforska den sidan av sin 
sexualitet som i många fall kan vara starkare än den lusten hon känner för män? Om en lyckas 
träffa en kvinnlig partner så är det ett stort steg för att öppna den stängda dörren, då kan en bli 
mer accepterad in i det lesbiska eller Hbtq-sammanhanget, för då förstår personerna runt 
omkring att en inte ljuger om att tillhöra den gruppen. Det krävs alltså erfarenhet för att bli 
tagen som autentisk men mina intervjupersoner säger också att när en har en flickvän blir det 
istället så att många vill stämpla dem som helt lesbiska och inte bisexuella, att hela 
bisexualiteten är en komma-ut fas och att en bara inte vågar ta det sista klivet. 
 
Av mina intervjupersoner är de flesta närmre 30 än 20 och har varit med om mycket, vissa har 
hittat sin plats i ett icke normativt community och säger att de har svårt att se tillbaka och 
komma ihåg hur det var innan. De som är yngre, närmare 20 än 30, verkar känna sig lite mer 
osäkra på sin plats, och hur välkomna och bekväma de är, och känner sig kanske fortfarande 
mer påverkade av strukturerna och trenderna inom det lesbiska, queera eller allmänna Hbtq-
communityt för att de är rädda att inte passa in. 
 
Av den tidigare forskningen och mitt eget material har jag lärt mig väldigt mycket, det finns 
många kloka ord och jag önskar att jag kunde dela med mig av allt. Men det jag ändå vill 
poängtera mest är hur dessa bisexuella kvinnor på något sätt verkar vara märkta av sin 
manliga partner, föregående manliga partner eller sin eventuella kontakt med män. Det är som 
att den bisexuella kroppen tvingas bära på patriarkatet på ett annat sätt, nästan blir skyldiga 
till det på grund av deras sexualitet och som om de skulle släpa runt på en man som stoppar 
deras rörelser i separatistiska rum. Separatism är viktigt många gånger, för kvinnor, Hbtq-
personer och rasifierade, men feminismen blir väldigt snäv om en aldrig får ha kontakt med 
män. Många beskriver också hur en relation med en man stänger dörren till det community 
som de ofta känner sig mest hemma i, Hbtq, lesbiska eller queera rum, för då ses de som helt 
heterosexuella och heteronormativa. Om de är med en man har de gått över till den dåliga 
sidan och svikit den lesbiska men även den feministiska kampen. Dessa tankar finns och 
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utrycktes nästan tydligast av de som identifierar sig som lesbiska, men med bisexuella 
erfarenheter.  
 
Jag tror att bisexuella kvinnor kan berätta något särskilt för oss, de är på ett sätt som en 
”outsider within”98, något en heterosexuell eller homosexuell person förmodligen inte förstår. 
För de bisexuella har en sorts blick in till båda och dessutom erfarenheten av att vara fast i 
mitten och inte känna sig hemma någonstans. Jag har i arbetet med min uppsats fått tillgång 
till dessa fantastiska kvinnors berättelser och jag känner att intervju som metod verkligen var 
det rätta valet för den här studien, jag kände att jag förstod mina intervjupersoner och det 
kändes som alla var bekväma att prata med mig. En av mina intervjupersoner sa att bisexuella 
inte har det svårt, att Hbtq-communityt och aktivismen borde fokusera på de som har verkliga 
problem; så som transpersoner och även homosexuella, som diskrimineras på ett djupare plan 
än bisexuella som ändå har privilegiet att passera som heterosexuella och inte bli attackerade 
av samhället. Men för mig är det fortfarande viktigt att ta upp att bisexuella kvinnor ändå har 
problem, för det är även hos bisexuella vanligt med bifobi. 
 
Om jag skulle utveckla denna uppsats och tankarna jag fått från den hade jag gärna jämfört 
Sverige med något annat land, exempelvis USA där bisexuella communities verkar finnas på 
ett annat sätt.  
 
Något som också skulle vara intressant är att kartlägga icke-heterosexuella rum i Sverige där 
bisexuella är välkomna. Inför denna uppsats kontaktade jag Lesbisk makt, som är ett projekt 
för att bland annat synliggöra lesbiskhet och som anordnar bland annat frukostar där 
bisexuella är välkomna. Jag frågade hur det kommer sig att deras tolkning av lesbisk är så 
bred, när de lägger ut event så finns det med i beskrivningen att en är välkommen om en 
identifierar sig som lesbisk, har eller vill ha lesbiska erfarenheter eller är intresserad av 
lesbiskhet. Eftersom jag ser detta som en välkomnande hand mot även bisexuella kvinnor 
trots att det heter ”lesbisk” så jag frågade dem vad tanken bakom var och fick svaret:  
 
Den tidigare, eller den allmänna, definitionen av lesbisk saknar en massa 
erfarenheter och perspektiv som vi tycker borde vara med. Vi tänker att vi inte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 ”Outsiders within” perspektivet benämndes först genom svarta kvinnor som jobbade i vita kvinnors 
hem och fick lära sig vilka regler som fanns, hur de levde med mera och fortfarande visste om sin 
egen kultur - Harding, 2004, s103. 
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kan bestämma vilka personer, identiteter eller erfarenheter som ska räknas som 
lesbiska eller inte. Den främsta anledningen till den öppna definitionen är att vi 
tänker att lesbiskt kan vara mer än en identitet kopplat till ett specifikt kön. 
Dvs att lesbiskt också handlar om vad en gör, tänker etc. Vi vill skapa en stark 
lesbisk folkrörelse som är inkluderande och välkomnande. Då behöver det 
finnas en öppen definitionen där fler känner att de kan och vill göra lesbiskt. 
Så vi vill helt enkelt uppdatera lesbiskt och få fler att känna, testa och göra 
lesbiskt! – Madde, lesbisk makt 
 
Jag anser att det här är något viktigt att påpeka, och det behövs öppnare och mer tillgängliga 
rum för kvinnor som på något sätt är intresserade av att komma in i ett lesbiskt sammanhang. 
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